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工場数 紡錘数 工場あたり 工場数 紡錘数 工場あたり
1827 106 18～20万 約1，700
1836 87 292，916 3，367 （31） 105，718 3，410
1842 69 330，000 4，783
1855 （34） 186，980 5，499
















































































































































































































































































































層も1810年代後半に消滅した。Rudolf Braun, Industrialisierung und Volksleben , Winterthur/
Erlenbach-Zürich und Stuttgart1960,2. Aufl. Göttingen1979, S.244ff.
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6）Rudolf Braun, Sozialer und kultureller Wandel in einem läntlichen Industriegebiet im19. und
20. Jahrhundert , Erlenbach-Zürich und Stuttgart 1965, S.19. オーバーラント地方の括弧内
の企業数は，紡錘数を平均紡錘数で割って筆者が算出した。
なお，次の文献では1827年の工場数が「126」とされている。Franz Wirth, Johann Jakob
Treichler und die soziale Bewegung im Kanton Zürich（1845/46）, Basel-Frankfurt a. M.1981,
S.5. そして，前掲の拙稿（1999）は，その値を用いている。しかし，この分野の権威と
みなすべきボートマーを信用し，この機会を用いて「106」に訂正しておきたい。Walter
Bodmer, Die Entwicklung der Schweizerischen Textilindustrie im Rahmen der übrigen Industrien
und Wirtschaftszweige, Zürich1960, S.281.
7）「チューリヒ州におけるプロト工業化と人口動態」，F・メンデルス／R・ブラウン他編，
『西欧近代と農村工業』北海道大学図書刊行会，1991年，317頁，注7参照。さらに Reto
Jäger, Max Lemmenmeier, August Rohr, Peter Wiher, Baumwollgarn als Schicksalsfaden ,
Zürich 1986, S．29, Tabelle 2,3参照。表3に挙げられているチューリヒの総人口179，000
人に，表2にある紡ぎ工の人口比率である19％をかければ，同じ数字が得られる。
8）Braun（1965）, S.25, Jäger u. a.（1986）, S.51.
9）Schweizerisches Sozialarchiv, Arbeitsalltag und Betriebsleben, Dießenhofen1981, S.122. ア
ー川流域の工業化に関する本論文の叙述は，上に挙げたブラウンの2冊に加え，次の文献
に基づく。① Ebd. S.118－164, ② Jürg Hanser hg., Die industrielle Revolution in Zürcher
Oberland , Wetzikon 1985, S.109－140, S.154－192, ③ Jäger u. a.（1986）, S.46－52, ④ Hans-












































両論，住民投票）を簡潔に説明している。Hanser hg.（1985）, S.180－181 他方で次は，同
じテーマをはるかに詳しく論じている。Gruner（1968）, S.237－252.
28）前掲拙稿（1999）252～254頁。
29）Jäger u. a.（1986）, S.54.
30）Hanser hg.（1985）, S.129.
31）技術的説明は以下に基づく。Jäger u. a.（1986）, S.61f, Sozialarchiv（1981）, S.149－153,
Hanser hg.（1985）, S.126－128.






















42）Jäger u. a.（1986）, S.56.



































出典：Hans-Peter Bärtshi, Industriekultur im Kanton Zürich , Zürich1994, S.96.
写真10
アー川の終点（注ぎ込む）としてのグライフェン湖
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